Recently Recieved Publications by Editors
RECENTLY RECEIVED PUBLICATIONS 
The Factory Girls. Ed i t ed  by P h i l i p  S. Foner .  
-
Pp. xxvi  + 360, index.  
Urbana: Un ive r s i t y  of I l l i n o i s  P r e s s ,  1977 .  $15.00 c l o t h .  
The Fo lk lo re  of  S t a f f o r d s h i r e .  By John Raven. 
--- 
Pp. 223, n o t e s ,  b ib l i og raphv ,  i ndex  of t a l e  t y p e s ,  motif i ndex ,  g e n e r a l  i ndex .  
Totowa, New J e r s e y :  Roman and L i t t l e f i e l d ,  1978. $10.00 c l o t h .  
The Gamekeeper a t  Home. The Amateur Poacher .  By Richard  J e f f r i e s .  I n t r o d u c t i o n  
-
by Richard  F i t t e r .  
Pp. x i v  + 352. 
New York: Oxford Un ive r s i t y  P r e s s ,  1978. $4.95 pape r .  
Mexican Folk  Ta l e s .  T rans l a t ed  and e d i t e d  by Anthony John Campos. 
--- 
Pp. 136. 
Tucson: The Un ive r s i t y  of Arizona P r e s s ,  1977. $8.50 c l o t h ,  $3 .95 pape r .  
Myth and Symbol i n  Ancient  E E .  By. R. T. Rundlr C la rk .  
Pp. 292, n o t e s ,  index.  
New York: Thames and Hudson, 1959 ,  1978. Si.95 pape r .  
When I Grew & Long Ago. Edi ted  and Co l l ec t ed  by Alvin  Schwartz .  
Pp. 224, i l l u s t r a t i o n s ,  l i s t  of informancs .  b i b l i o g r a p h y ,  index.  
New York: J. 6. Lipp inco t t  Company, 1978. $8.95 c l o t h .  
